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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Junior Recital 
Sara Closson, soprano 
Lindsey Coleman, sopranp 
Daniel Curran, tenor 
Cheryl Lin Fielding, piano 
Stephen Karr, harpsichord and piano 
Marissa Gohl, cello 
May 12, 2007 • 5:00P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
I 
II mio core e un mar di pianti Giacomo Carissimi 
(1605-1674) 
Emanuele Barone d 'Astorga 
(1680-1757) 
Vo cercando 
Miss Closson & Miss Coleman 
Adelaide 
Ich liebe dich 
Der Kuss 
F etes Gal antes 
Mai 
Pay sage 
II 
Mr. Curran 
III 
Ms. Coleman 
IV 
Be still as you are beautiful 
When I set out for Lyonnesse 
I ride the great black horses 
Mr. Curran 
Intermission 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1823) 
Reynaldo Hahn 
(1875-1947) 
John Duke 
(1899-1984) 
Clair de lune 
Psyche 
Oh, quand je dors 
Bei dir ist es traut 
Liebst du um Schonheit 
Fruhling 
0 kuhler Wald 
Minne lied 
Von ewiger Liebe 
i carry your heart 
Oh, my love 
I can't be talkin' oflove 
v 
Joseph Szulc 
(1875-1956) 
Emile Paladilhe 
(1844-1926) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Mr. Curran 
VI 
Alma Schindler Mahler 
(1879-1964) 
Clara Schumann 
(1819-1896) 
Fanny Mendelssohn Hensel 
(1805-1847) 
Ms. Closson 
VII 
Ms. Coleman 
VIII 
Ms. Closson 
IX 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
John Duke 
(1899-1984) 
"To part is such sweet sorrow" Johann Strauss 
from Die Fledermaus (1825-1899) 
Ms. Closson • Ms. Coleman • Mr. Curran 
